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Adding a new language version to a lexical 
resource. Is it possible to assign term 
equivalents semi-automatically?1
Janine Pimentel és màster en 
Lingüística (Lexicografia i Terminologia) 
per la Universitat Nova de Lisboa 
(Portugal) i doctora en Traducció per 
la Universitat de Montreal (Canadà). 
En aquests moments és investigadora 
postdoctoral a la Universitat Catòlica 
Pontifícia-Rio de Rio de Janeiro (Brasil). 
Ha fet recerca en teoria i metodolo-
gia de la lingüística de corpus i en 
semàntica d’esquemes per elaborar 
un diccionari en línia de terminologia 
jurídica en tres llengües (portuguès, 
anglès i francès).
Resum
Addició d’una nova llengua a un recurs lèxic.  
És possible assignar termes equivalents de manera 
semiautomàtica?
L’article descriu el procés d’afegir la versió francesa a un recurs 
lèxic sobre terminologia jurídica. El recurs JuriDiCo pren com a 
base teòrica la semàntica d’esquemes i la metodologia desenvo-
lupada pels lexicògrafs de FrameNet. En aquest treball s’analit-
za si els criteris proposats en treballs anteriors, que assignaven 
equivalents de manera semiautomàtica entre termes anglesos i 
portuguesos, es poden aplicar a altres parelles de llengües (francès-
anglès i francès-portuguès).
Paraules clau: recursos lèxics; equivalents; francès; 
portuguès; anglès
Abstract
The paper describes the process of adding a French version to a 
lexical resource that describes legal terminology. The resource, 
called JuriDiCo, is based on the theory of Frame Semantics as 
well as on the methodology developed by FrameNet lexicograp-
hers. We test if the criteria proposed in previous work for semi-
automatically assigning the equivalents of English and Portu-
guese terms apply to other language pairs (French-English and 
French-Portuguese). 
Keywords: lexical resource; equivalents; French; 
Portuguese; English
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followed by that-clauses (The respondents contend that the 
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1 … sérieux et fouillé, les défendeurs  invoquent plusieurs moyens de fait et de droit à l’appui de …
2 … Les appelants  invoquent à l’appui de leur prétention l’art. 406 C.c.B.-C ...
3 … La défenderesse invoquait sa loi habilitante, adoptée par la législature … 
4 … agir empêche les requérants d’ invoquer les droits de tiers dans des réclamations … 
5 … mise en demeure, les demandeurs  invoquaient des illégalités dans le processus d’évaluation …
6 … du temps — ne pouvaient jamais  invoquer la fraude viciant le consentement aux relations …
7 … version générique du Viagra. Elle a invoqué l’invalidité du brevet de Pfizer en raison du …
8 … la requête introductive du Comité  invoque à la fois la nullité du décret et de l’autorisation …
Figure 1. Concordances of the verb invoquer






































































































































Le premier juge a fait droit à la requête en injonction interlocutoire et 







Entretanto, em 26 de Fevereiro de 2004, no âmbito de uma provi-
dência cautelar que instaurou contra a Ré, o Senhor Juiz determinou 
à Ré que: Atribuísse ao Autor reais tarefas no âmbito da sua categoria 




O Sr. Juiz determinou que se abrisse vista ao M.ºP.º para efeitos de 
suscitação de presente conflito.
JUDGE (Subject, Noun Phrase) DUTY (Complement, that 
clause)
O Tribunal determinou uma alteração da qualificação jurídica dos 







































































































C’est précisément à cette sorte d’examen factuel et juridique que les 
tribunaux procèdent quotidiennement.
The Crown can proceed summarily or by indictment.











































While the Act applies mainly to public sector employers, it also applies 
to some private sector employers.
In McGuigan, the Court held that s. 21 of the Criminal Code applies 
to s. 85(1) (pp. 307-8).
La règle 39 des Règles de procédure s’applique à la preuve qui peut 
être utilisée sur une motion ou une requête.
A todos os contratos celebrados no âmbito das presentes condições 
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appendix 1. Data corpus
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